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JUAN DOMINGUEZ; 
Se ofrece al público para aplicar la 
vacuna d) legítima procedencia, los 
martes á las tres de la tarde, 
Ja \~a 28 de Abril de 1887. 
CUADROS DE COSTUMBRES. 
P RESRNT AC:IONES. 
Como el hom bl'e ha sido cri ad o pOI' Dios i.ara 
vivir en socied ad, por lo cual le ha dolado de 
la intelig-e ncia sUIJ'r'ema co nced ida ú sus criatu-
ras, la que niega ú las besti as relegadas 3 mo ~a l' 
enl as peri as y ell los b~sques , un o de lo,s mediOS 
que la buen a edncac I ~Hl ha eS l ~l bl ,e cH:lo para 
introd,ucil'se en esa SOCiedad , esta IlIlIdado en 
las presen taciolJes, 
Estas pueden ser especiales Y,casuales, .Y las 
pl'ill1el'aS pe r'soll,ales, y pOI' ,escrito, 
misma palabra, se hace l~, a ~ompa ñ a ~l d o, ,ú l? 
persona á la casa del amigo, o de la famllJ¡:¡, a 
quien quiel'e con?cer;, ó recomendúndolo me-
diante un a C3 1'ta o larJeta . 
La·buena edu cacioll exige, que no nos pel'-
m itarnos la pl'csf>rítacion de persona dcs?~n o c! J a 
para I,a famili a, sin anu nciado con a n,LI~lpa c lOn 
á la se ño ra de la casa y obtenel' su vellla; y e 1.1 
el caso de ,haber s"efíol'it as en la fam ¡Iia, debe 
. obtenel'se ti ntes el pel'mislJ del pad I'e, Ó jefe 
de ella, 
Tampoco debernos per mitil'nos la pl'ese nta-
cion de una pe rsona cuyos aU Lece,dell,tes s(;an 
desfavorahl es, ó no es téll en 31'1110nla y rela clOo 
con el mod o de sel' y de vivil' de la familia 3 
quien ha de sel' pres·entada . , .... , 
En -la w posicioll, de qfl e no hay r~ln gun In -
converüe nle, y de que hemos obtenido ,el pl'e-
vio permiso, se 'el ejil'ú el di,íI, q ,u~ de IlIIlg'una 
manera debe ser cunndo la fallid la celebl'e al -
guna fiesta, ó esté de duelo,. ' 
Acompañando ~ la pel'sona, objeto de ,la pre-
sentacion, será recibida por la señora ó Jefe de 
la casa; y si, l,a presentada es, se~o,ra, s~ le con-
cederá el SitIO de honor en la VIsita. En t.oda 
presentacion debe dal'se el cargo y no el Ilom -
bre de la per'sona cuando aqu el sea permanen : 
te, como de gen,eral, I~l ag isll' a:do ele . _ , 
Hecha la presentaclOn, el Jefe de la fa n!,lha 
lo pl'esentará despu es á la es po~ a y á sus l: IJos; 
advirliendo que, la prese nlaclOIl se har'a de 
estos al pr'esenlado cuando se trate de un a per-
sona' caracterizada , 
En la pl'esentacion de una sefíol'a, el presen, 
tanle no pued e retiral'se de la visita, ~ espel'a 
q'llwtermirre para 'aco mpaña l'la,; mas Siendo ca-
ballero, puede tomars ,~ es ta li be rtad " al poco 
rato de hacer la pl'esentac iou, De contlnt~al' en 
la visita, á él cOl'I'esponde levantarse pnmer'o 
y el pl'es('n~ado debe se~uid e ; p.el'o s i ~ n d o se -
ñora, ella e::l la llamada a dal'. pol' terminada la 
visita ", , 
El jefe de la easa acepta la prese n,taGion, y ,nos las~i.~ p.ensen ' los .qu:e,; pQr hape:r recibi?o 
1 d I 1 C <> nle lloa .edtlC'acio,n cs mel'ad a, las sab~ n ; tal vez, autol'iza a prese nta o pal'a qu e a r: ~ '; ' . _ 
cUi:ind o lo t.e nga ú bien, y es te ~ gr'iH~C (: l e nd() la mejol' que nosotl'OS, ,EliÍnico fin qu ~ pos 'pro-
con siJ el'acioll ofl'ece la slI ya, SI es Jele de fa- po nemQs ell "estos c,~ud I:O? de CO~~U¡~rÚI'es , ~s 
cumplir con tina de las miSiones prl~clpa!~s de mi lia, . 1 d t l' Y 
Las presentacion es por' escl'ito se ha~e!1, ,co- , .la prensa JP t¡ r~ iouí ::l,tlCa" JH-! e ' es, ¡ ,a ~ · I .ns .fUl , 
mp hemos in dicado , mediante car' ta o ~i:II'Jela si es posible, ',d ~ l e l,tando, 
que pl'eeede al presentado, y la:: formal.luades NERÉIDA . ' 
que la siguen son las mismas qu e en las presen-
la~ ioll es pel'sonales '. 
# EL BRIGADIER 
(O). ; 1l\)~~~IJ1l , MIID~@~~~.l ~ @1J'{flvmr~$. 
Sin embar'go, debemos hacer dos advert~ n· 
cias, siendo la prim era, que ~ I interesado ~ e be 
remitil' la C~Hla de pl'esentaclOn, a ?ompa n~ d.a 
_de una esqu clila , á la per'sa na á 9u, en va di l'! -
gida, pidiend o d ~a y hora para pl' esergal'se. En ' l ~ s~ p,r.ilner~ ~? hor&s d el m'al'-te ~ , . <J-iá.2
J
6 ;del 
Como estas cartas y ta r'jetas suelen ten el' el ,actual, fall eció en la ciudadela d e esla ,~plaza, el 
dob le objeto de .una l'e~oll1 e lld ac i~ll, Ó sl! plica bl'i oad ier O, Ram on lUascías yOrdines, y,no de 
de f;)v or; cualldo pO L' ClI'Cl lo sLan cra s pa r'll el~la ' Ilu ~s lr'o s 'más di s tiJ)gu,id 6~ OHcial csGencl'a le.s , 
res, ha ya n ') iJ o {ladas pOI' me!'o COII:il l'om.lso, 11l odelO"de l e alta~, cll m l~\.t d~ e~ b a} l ~y~ , 1!o,flI'1d,o 
-debe avisar,je st'pa l'ad:Hnellle :ll amigo, pa l'a 'pa tricio, y h,qmJ;n',e.rde . ",a lol' y t á !er~lo :)~ r~ dl.-
escusarnos y i! fin d·e que esté preyéui'tl0 y d" . 
d' l' d I ta os, , . pueda estud iar el mejoi' me 10 para su Ir e Si el éjercito y España han pel'dido Cu ll s~ 
paso. ~ . , muerte un veterano de los ,que formaron aq.ue-
Hay oL,'a cla se d ~ prese ntac lOn que [JI es .lIa' br'illant.e. pl,¿yade ,que en las pr-im,~ras con-
pCl'so nal n,i po.!' es.c I'l lou·y e::,la es co n~ec uen- .:" _( r a G .1 ' _ 
-e . . , "'1: Je ¡ so na e<lJ'actef' IZH- ' l' " d ' 1 b 1 n 1 hab'tantes 
" 
lIería -Sr. Barron acompañado del canonlgo 
D. Tomás Al'a y ,dl'} párroco D. Manuel Gim<é-
nez. Daba la escolla de hOllor el pl'imer bata-
lIon del "0gimiento de infantería de Gerona. 
Al tributal' este recuerJo á la memoria de 
nuestro dignísimoGllbernador, EL MO~TE PANO 
se asocia sinceramente al sentimiellto que afli-
ge ala di5tinguida familia del ilustr'e finado, v-
desP:l que I ~stas líneas sir'van de alglln lenitivo 




Por Real decreto de 5 de Abril, ~e han 'concedido 
al .activo é ilustrado secretario de nuestro Ayunta-
mIento D. José Maria Encina, los honores de Jefe 
de Administracion civil, libres de gastos en atencion 
á los largos años de servicio que cuenta en la ca-
rrera. 
. Nue~tra más cumplida enhorabuena al probo fun-
CIOnarIO por tan honrosa como merecida distincion. 
La Comisioll provincial ha impuebto la multa de 
50 pese~as á varios Ayuntamientos que á pesar de 
haber SIdo avisados en forma no han enviado ni mo-
zos ni comisioñados al j .licio de exenciones. 
Han sido nombrados por el rectorado del distrito, 
maestros de las escuelas elementale'3 de niños de 
Ayerbe, Peñalba, Adáhuesca y Triste, D. Miguel 
Dieste, D. Mariano Moreno, D. Andres Ceresuela y 
D. Lorenzo Palacio, respectivamente, los cuales fue-
ron propuestos en la unipersonal que en tiempo 
oportuno remitió la Junta provincial á dicho Centro. 
Se ha hecho cargo interinamente del Gobierno 
Jililitar de esta plaza, el'teniente coronel de Artille-
ría Sr. Barron. 
Los dependientes del Ayuntamiento decomisaron 
el domingo varios botos de vino que resultó adulte-
rado, olmsionando al, vendedor la/ pérdida .de la mer-= 
can cía además de la correspondi,ElOte multa. '. 
No cesaremos 'de aplaudir, como lo hacemos siem-
pre que para ello hallamos motivo, el celo desplega-
90 por nuestras autoridades en la persecucion del 
fraude: pero nuestros aplausos serán más entusiastas, 
cuando, por lo que á l()s vinos respecta, podamos 
consignar que el mismo celo se desplega en el inte-
rior dela poblacionj p~es no deja de ser unaeandi-
dez suponer que dentro de las mnrallas no existen 
medios para llevar á cabo la sofisticacion. 
Se han distribuido á domicilio en esta ciudad las 
cédulas~ electorales para elecciones de Diputados 
provinciales, y las municipales que han de verificar-
se en : los primeros dias de Mayo · próximo. 
Los electores deben conservar dichas cédulas para 
presentarlas 8.1 ejercer su derecho, debiendo tener 
cuidadado de reclamarla si se diese el ca'jO de no re-
cibirla. 
Ese no sería inconveniente para el ejercicio del 
derec-h o, COIIlO tamp ~' co lo es la eventualidad del ex-
tra vío de la cédula, porque en el libro ta :onario hay 
un dU }Jlicado que puede el elector reclamar hasta el 
mo~nento m!smo de la votacion. 
Dentro de muy pocos dias habremos de acudir á 
las urnas para ejercer uno de los más preciados de-
rechos de los ciudadanos, merced al que han de ser · 
renovados ·en su mitad los Ayuntamientos. 
Con tal motivo adviér tese en est a localidad cierta 
extraordinaria animacion p ara la con leecion de can-
di tlaturas, que 'revela cuán 'bie n compr f'n ue el cuer-
po electoral la necesiladde llevar al municipio per-
sonas que sean garantía' de la rectitud, pureza y ce-
lo con que de'ben administrarse los bienes comunlt-
les. Se han proyectado ya dos ó tres candidaturas, 
que hasta hoy, al menos que sepamos . no' han pasa-
do del período que podriamos llamar de gestacion, 
fignrando en todas ellas afortunadamente, personas 
dignas y que reunen las condiciones de aptitud y 
actividad necesarias para el desempeño de los car-
gos que se les han de conferir. 
No es, pues, aventurado augurar que de las próxi-
mas elecciones saldrá /en Jaca un ayuntamiento cual 
lo exigen las circunst a ncias difíciles por que ha de 
atra.vesar "i han de llevarse á feliz término las me-
j oras, consecuencia obligada de la gran obra que es· 
tá á punto de concluir. 
Lo que no debe el cuerpo electoral olvidar es la 
obligacion que tiene de acudir á las urnas, y, puesto 
EL MONTE PANO. 
que conoce muy bien las pel'sonas que más se han 
~istinguido por su iniciativa y celo en bien de los 
Intereses y prosperidad de la poblacion, njarse en 
los nombres de los candidatos que se presenten para 
dar sus votos á los que en conciencia estime los mp¿-
rezcan. 
Sigue el cielo favoreciéndonos con un tiempo be-
nigno y ~uave que contribuye poderosamente al de-
sarrollo de las plantas, hasta ahora bastante atrasa-
das por consecuencia de los continuadus y tardíos 
temporales de frio. Si como es de esperar, las lluvias 
no falta u. en el próximp mes de Mayo, nuestros agá- , 
cultores abrigan la esperanza de ver recompensados 
sus desvelos con una m!Ís que regular cosecha. 
El Sr. Ossorio y Bernad ha publicado una nueva 
obra. . 
Titúlase Libro de Madrid y advertencia de foras-
teros. El nombr~, del fecundo y popular escritor, es 
~na recomendaclOnexcelente para cualquiera de sus 
hbros. El que acaba de dar á la estampa bajo el títu-
lo que encabeza estas líneas, s6rá saboreado con 
gusto por los lectores, pves no se trata de una árida 
complicacion de noticias, sino de una serie de artí-
cl.!los -y cuadros que reflejan la vida y las costum-
bres madrileñas. 
N OTIQIAS COILKRCIALES. 
Ninguna alteracion nlltable hemo~ observado des-
de nuestra última revista. 
Los precios en los cereales siguen con muy poca 
variacion fos mismos, como el mismo es el movi-
miento en los mercados. 
Las noticias que dan los periódicos acerca del es- . 
t~do de los sembrados son satisfactorias, pues si 
bIen antes se presentaban m&.l, las lluvia.; y nieves 
de principios del mes actual, les han favorecido con-
tribuyendo de un modo admirable á su desarrollo, 
por lo que los agricultores esparan buenos rendi-
mieutos. -
Hé' aquí los precios obtenidos últimamente por los 
cereales en algunos mercados de Aragon: 
Huesca.-Trigo catalán, de 17!1,b8 litros, 40 pe-
setas. \ 
Huerta de 38 á 39. I 
Cebada extranjer~ : ca\l,iz de 187 litro,?, ~ pesetas_ 
. A veua 17. /. - r '- , 
Zaragoza.-Trigo catalán, á 22 pesetas hectólitro. 








EL JURADO • . 
Afi,'man algunos hombres de cienciaque la iustitución del 
Jurado representa el más glorioso progreso de nuestra época 
Sin quo yo pretenda Of~g;JI' llulol'ld¡¡d en la materia á los 
gralldes juri ~ ta s defellsore., d.' tal ~i stema, ilseguro que no 10-
grarian conven¡;.erllle de su bondad, en tantu ljue !a soc¡.' t!lad 
y las costumbres continúen SIl1 prepu'arse para estas radica-
les refol'l llas. 
I~ I .lur¡¡ (j .', no es nuevo en España; h3ce pocos años le vi-
mos plauleado en nuestra patria y si bien por 10 !.Jleve de su 
exbten.:ia no pudo apreda rse en su justo valor; por los re-
re"ullados que dió entonces pudimos convencernos de que 
entre nOt>otros no llegaria á tomar carta de naturaleza seme-
jante institucion. 
Basta lijarse en los resultados que actualmente est1 dando 
el juici(, I)ral y público. convirtiendo el sagrado recinto de 
la" I cy e ~ en e,eellario en el cu31 ~e !epl'tsentan lo~ Illás es-
call dalo,,!,:> dlalll;¡~ con ,1 ¡J I ,m-o del ¡JúlJlico yue a estos espec-
táculos aside ll' niend" que lll lp,)"¡¡1' Id:; IIJ¡¡g l ~ tl',HI"s, C¡¡l'eUs 
inú¡il es, ded"nIGlUlle- de t~~l ig(l s romp'odlls Y palalJros illl-
propias del s~ grado de aquel lu¡.(al y ulJlig,JlIt!o pUl' ÚllilllO á 
que los acus,.do" tle uelito, los testigos, pel ilos, eLe. tengan 
que pronunciar discUf'sos, .eoartando de este modo la llbel'-
tao \le los deponentes, que en aquellos actos puedan olVIdar 
ciertos detalles que inleresan mucho más á la causa, que la 
forma que dén á sus discursos. 
Además la arraigada repugnancia que sentimos los espa-
ñoles á entender en las cosa.s de justicia, falsjf¡ /~a el sistema 
y embaraza la accion de los tribunales. 
Todos los dias , los per,ódicos más afectos al Juicio oral y 
publico y aun al Jurado, publican en sus columnas ¡ntelTo-
gdtorios en los cuales apareren en caricatIH1a ridkula juee,es, 
reos y testigo,. ¿Qué sucederá cualldo el pl'oyecl.O de Ju rado 
que a~er clllpezó á discutirse en PI \:ollgreso sea It ' y? 
Pllrqoe h" y lIue tt'llel' tn euelda , que la mOl al la enlipnde 
el vulgu de lIluy dis tillla mancI a que el código, y á veces lo 
'que no con~tituye deli to segun el crilerio úe las pel sonas 
que le- de:conocen, está cÚlrameate ~eI)alado y penad v en 
aquel. 
~ ~=l72SXX'.77XT 
Cie~los industriales, no se consideran autores de delito y 
se eslllnan pOI muy hOOl'ado~, á pesar de estar diariamente 
expenJwlldo al púlJlico generos adulterad:)s, con marcas fal-
.sas ó en meno:; cc..ntidad de la que paga el comprador. Si es-
tos in~uslri~ les awian en vi: tud tle la ley en el Jurado ¿de· 
c1ararall delito el hecho de vender chocolate de fécula de 
patatas r,on ulla matt'rIa colorante nociva á la salud' vinos 
alcoRulizados con aguardiente ¡¡Ieman y coloreadus ~on fu-
china ó pan falto .Ie peso'! 
TelJdri~n prim~ro yue declararse ellos criminales Y:iban-
donar el SllIoll Je Juez para o.:upal' el banquillo del acusado. 
Lo qut' digo de. esos industriales, pOllr13 decir de algunos 
¡¡genles de (Jeg\t CIO~ , qu.~ prestan sobre sueldos del Estado y 
cun Luellas 11I¡Jotecas, agetltes para quienes la moral estA 
por debajo del 80 por 100 al ljue prestan. 
y e~to y lllut;ho Ill <i s hacell en ~s¡Jaña no pocos, 'sino bas-
tames el\Jliadanos, que guzJn de tod"s los derechos de tales 
que pagan contribudon y pueden ser considerados por l~ 
ley llptuS (Jar<l servir de Jurados. 
¿~u sena rná" lóg:co, ya 'lue existe el deseo de mejorar 
nue:;tra admini:maclOn d~ jústlC.ia, que se empezara por 
apaltar Je tuda aCCIO!1 pullllca á los Jlleces y magistrad0S; 
darles mayor e.;l.abilidad en su.; de~lillo, y no ha(,er tan las 
traslaciones como ~ e publican en la Gace.a, relribuirlos me-
jor;Tealizar la reforma Jel Lódigo cun el concursu de todos 
para ¡JI 'tler perseguir á los que viven como honrados y como 
lales se en ri'l uecen á eS¡JensiJs del pobre que les compró el 
¡Jan, ,a Cdrne, el aceite ú o~ro artkulo, á los cuales quitaran 
en el transcu 1',0 de _ a Igu nos ¡¡ úos menn:í.lldoles el peso, la 
fol'lulliJ ljue ellus alirman haber hecho con gran trabajo? 
Illduda:ulelllente: esto es lo. ljl.le delJe"ria hacerse. 
Ya l)alJ"1l10S el rewltado ljue van dando las delegaciones 
de ¡¡oJeres ell el pueblo. 
Hoy los llI á ~ entusiastas dden~ores del sufragio, son los 
que llléuo~ fé tiellell en él y liJ pmeba de ello es el retraj-
lUleniO ellljue hiJlI vivido du raute iJlgunos años los partidos 
más demócratas de nuestro país. 
M. OSSORIO y BERNARD. 
20 Abril de 1887. 
NbTICIAS GENERALES. 
----_ ._- --- ---_._-_._---- ---
-En varios pueblo~ de la provincia de Ciudad: Real 
ha corne~lzado el avivarse el illOtiqUltO de langosta en 
cantidad tal que hace temer, fuu<1adam p nte, que ya 
I.'f au iueficaees 108 etifUel'ZOti para de~tl'uir tan terrible 
plaga. 
-Arresto del comt'sario frav,cés.--Una correspon-
denCIa ue Pagfi,.y-sur-l1osl:>elLe que publica · he. 
l'emps, relat.a a!:iÍ el hecho: 
«M. ~i hnaebelé reClbió ayer (20) una carla del co-
mi!:iario aleman de An;, illvitálldole a venir á la fron· 
tera para conferenciar con él ref'pecto á U11 poste que 
habla tiido delTlbado por los trau"euutes. ;~. ::)chna-
belé que habla recibido vanas ve~es inVitaciones se-
ffif'jantes, fué eOll toda COLJtianza. alluga¡' indicado, ' 
que se halla á cincuenta ruetl'OS de Aruavilles. 
Dos hombres vestidos CUIl blutias blancas se arro-
jal'ou ¡,.úbitarnente sobre el M. ::khnallbel.~, que es un 
hombre fo rzudo, retiistió algullos instanteti. Bl comi-
sario de pulicía de Al'ti, OCU! to eLJ las viñas, da ba ór-
denes á los do:> iuctividuo:; de blusa. Algunos emplea-
dos de la estaCÍon alemana, atraidos pOl' los gritos de 
:3chuaebelé, quü,:ieroll intervenir; los prusianos le-
valltarolllas blusas, y mostl'al'Ofl los unifurmes de po- . 
liciacos. Pu¡;:i~l'Onle esposas á M. :3chnaebelé para 
cOIHluCIl'lO ·á Mdz, y parece que ' le llevaron hácia 
LeifJzig' 
_ Te~ tlgos pl'eseneia les delllf'eho, que trabajan en 
las Vill a:;, decl a ra LJ un,ú lllIleweute 4ue· aquel fue de-
te l.ido el! to:-rltorio f¡·ilu ceH. » . . 
E>ito no obstaute, a~egúr:a"e que Alemia, sea por -
que sus agentes se han extralimitado en el cumpli-
miento de las órdenes recibidas, ó porque Bismark ha-
ya comprendido que la Europa le es hostil, se halla 
dispue,;to á dar todo género de facilidades para lle-
gar á un arreglo satisfaetorio, 
- Todos los individuos de las quintas de 1883-84 
á quie'jeS cOl'responde ahora pasar á sus casas l'e'Jibi· 
1' ;111 la Ilc~' nda pi dia 30 del eOl riente. 
A"i lo t.llee ff-'t lmpf.U'cial. 
-:- Durallte los di , Z pi irrH'I'osdias el!'l mes de May o 
proxlulO, -podnl n pre::;ectar S1l8 tiollcitlldes documen-
tadas los aspil'antes á vel'iticar léls pI'uebas de apti-
tud para dar vaiidez académica á estudios privados 
de a,;ignaturas conespondientes á las facultades es-
bleéidas en la universidad de Zaragoza y las carreras 
del Notariado, practicanteí; y matrunas. . 
-~. M. la Reina Regellte se ha dignado aceptar, 
en nombre lle su aug'u,;to hij o el rey l/. AUonso XIlJ, 
la Presicleucia honoraria de la «AsoI~iacion de aticio-
nado", á -la caza y pei:ica del PI incipadl.l.» 
-Produccion vinícola extranJera.-Oice un perió- . 
dico dp- lo!' Etitadoti U nidos que aquel pais va a sel' 
prollto el m:J:; produetol' en viuos de todo el orhe, 
Dent,l'O de diez añus :-: e calcula que producirá un mi. 
110n de galones, unos cinco mülouelS de litI'0S, y cuan. 
.... > z ·'::" ".".. .. ' . ; ' -- . 
do llegue á esta produccion, no babrá salido de su 
infancia, ,La parte de la California más á propósito pa-
ra el cultivo de la vid , no ha sido apenas explotada 
hasta ahora. Este tel'l'itorio posee tantos terrenos de-
dicados al cultivo de la vid como toda la Fl'ancia, y 
este pai~, pocos años hace, pl'oducia 5,350000 iitros 
en su cosecha anual. Ahora bieu; la Caiifornia DO re · 
presenta más que-una pequeña parte del territorio 
vinícola de América. Pronto habl'á en América tres 
grandcs centl'OS de produccion. El primero será la cos-
ta del Pacífico, el seguudo el llano situado elJtl'e los 
mOntes AlIeghay y el rio Azul. compl'eo,üeuoo en el 
Estado de V lI'giuia, la Carolina del Norte y ~ur, la 
Georgia .Y una .(Jorcion del Kentuki y del Teucssec; el 
tercero será el territorio indio, comprendiendo una 
gran parte del nuevo-Méjico y de Al'kansas. Además 
el estado de Tejas comienza á anunciar' un gran cen-
tro de produccion vinícola , 
-los gene¡'ales Lopez Dominguez y Dabán com-
batirá u en el Congreso las reformas del mioi:;;tro de 
la Guel'l'a y en el :::lenado las combatirá el general 
Salamanca, interviniendo tamlnen en el debate los 
generales Que~aJa y Jovellar, 
-En Zaragoza se están organizando apresurada-
mente los festejos en honor á la futura ida del mi-
nistro de Fomento. 
El alealde ha pasarlo comunicaciones á los presi· 
dentes de la Diputacion y Sociedad econólI'ica, rector 
de la U oi versidad, presidente de la j unta del canal de 
Aragon, ingeniero jefe de Obras públicas y director 
cOll(,;esiona rio deHerrocarril á Cariñena, para q \le ma-
fiesten cuales SOa los festejo~ que pl'oyectan, si pro-
yectan algu no. vara conmemoral' la iuaug\lraciun de 
las obras del puente sobl'e el Euro , 
En todo caso se súlicita su concurso para que ¡lus, 
tren la opinion del concejo en 10 que prepara. ' 
-Se ha recibido en la Audiencia de Zaragoza la 
comunicacíon en que se tl'ascl'lbe la real ordelJ !l0r la 
que se les indulta de la pella de muerte; á Juan Perez 
:::ianz, Manuei M00'luilad, y Mariano y Tomás Tusón 
considerados .3omo autores del asesinato cometido en 
la persona del señOl' Morana, juez muniGipal que fué 
de Luna. 
-Les billetes del Tesoro de Cuba van á ser consi-
derados eomo valores del Estado. En vista de esto , 
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y cesando así la diferencia entre esa y otras clases de 
p~pel, el Banc() de Crédito, segun lo an,uncia, ha re-
dlJcido al 4 por 100 el interes de los préstamos que 
hace con garantía de aquellos valores , 
-Dice un periódico madrileño que de los datos re-
mitidos y existentes en el rH'gociadQ de ferro·cal'l'iles 
del ministeriO de ~stado, l'e~:iU!ta quejas lmeas fél'l'eas 
españolas tausan un' muelto easi divriamente de los 
empleados en las,mi:Hllas ó en personas de su familia. 
VARIEDAUES. 
En artísti.co salon , 
Contemplé dos cuadros bellos. 
Para que elijais entre ellos, 
Os hago su descripcion. 
l. 
Voluptuosa una mujer 
En el primer cuadro veo, 
Creada, para el deseo, 
N acida, para el placer. 
En un divan elegante 
Hállase cuasi teridida 
Con la baLa desceñida 
y en actitud excitante. 
Su boca medio entornáda, 
Sus ojos de placer llenos, 
Poco velados los senos, 
La cabeza reclinaüa, 
y al bello y puro perfil 
Del rostro, sirve de marco 
Formando gracioso arco 
Un brazo como el marfil. 
El otro brazo caido 
Con abandono estudiado, 
y el cabello destrenzado 
En ondas mil esparcido. 
l!. 
:Es la segunda pintura 
~ 
Otra mujer, más modesta. 
y que en su faz manifiesta. 
La. virtud y la ternura. 
Su mirada, en la que brilla 
Puro y maternal cariño, 
Dirija á un hermoso niüo 
A quien mece en su rodilla. 
¡Mirada llena de anhelo 
y de dulzura infinita! 
Mientras el niño dormita 
Quizá soñando en el cielp! 
y contemplando á los dos 
. Está un hombreenternecido, 
Que tributa, agradecido, 
Miles de gracias á Dios .... 
Es humilde la morada 
Que al cuadro sirve de escena, 
Mas de ventura está llena 
y está de amor Impregnada. 
Dé ambos lienzos el que os cuadre, 
Pensad, antes de escojer, 
Que allí es hembra la mujer, 
Pero aqni es esposa y madre. 
MARIANO MARZAL Y MESTRB. 
FOTOGRAFíA. 
LA SE:&ORITA T. L. 
Lista, discreta, graciosa, 
Esla joven Teodora, 
y tan linda y seductora 
En su trato encantador 
Que sin lisonja ñingnná, 
Por lo viva y cariñosa 
Parece la más preciosa 
De las ninfas del amor. 
D. 
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POR CIERRE DEL COMERCIO 
DE fERNlIN PXAZ y POMEZ 
Plaza de la C(instztucwn,núm. 2. 
Con objeto de hacer más rápi,la la liquidacion, se 
ofrecen al público á precios nunca conoéidos en esta 
plaza las existencias en artículos de ferretería, dro-
g as, obj etos de quincalla, band~das, cristal, loza, ba-
t ería de cocina de hierro y lata, alambres, camas de 
hierro, molduras, estampas, cuadros, espejos, pape-
les fintados y cuantos objetos abraza el estableci-
miento. " . 
Estará abierto todos los dias de 7 de la mañana á 
las ocho de la noche. 
Los encargado~ de obras y las personas q.II«' 
ql1it'I'an puner casa, eflconll'al>;)11 -pl,t'cios \all 
económicos, que \~on segul'idad no ,~e ¡i"nn del 
establecimienm sin comprar. 
~E ARRIENDA 
def~de San Mlguel en adelante, 
la habtlacion prmcipal .de la ca· 
sa núm. 10 de la calle Clavena·. Informa1'án en eL 
segundo plSO deta ,mlsma. 
'VENDE un reloj con su caja en buen w:o. 
Varan razon en ;esta lmprenla. 
\ ---- ( 
ALMACEN DE SAL. 
Sigue vendiéndose á 22 rs. los 51 kilog" equiva-
lenCIa á un quintal, y á 61'8. los 1~kilóg.600g['ainos 
equivalencia: á una arroba. 
Hay tambien sal preparada para'salazon de carnes, 
y otra fina, molida, para mesa. 
Todas las ;;ales que vende esta casa, son de inmejo· 
rabie calidad 
Se advierte á los c/)nsumidore" de -este artículo, no 
se drjen sOl'prenoer comprando otras sales maS bara-
tas, por ser amargas y muy flojas de grado. 
Comercio de José Lacasa Ipiens, 
Mayor, 2~, -JACA. 
ALBUM 'IN,FANTIL. 
CuENTO~} MAXlNlÁ~ y EN~ENANLA~ 
EN PIrOSA y VERSO 
POR 
Ml~@$$@FtU@ W al~FtN)~~~. 
~EI..iUNDA ELJlClON 
precedida de varios juicios crítieos 
de los Sres. Fel'uandez Bl'emou, 1{niz de ~alazar, 
i:lanchcz Pel'ez, LJnl'eute y Femaudez, 
, etc ., etc. 
PRECIO} .1}50 PESETAS, 
Los sllscritores á EL MONTE 'PA r-; O podrán ad-
quil'ÍI> dicho libro por' una peseta dil'igiéndose 
al alilor, calle del l)~que de Alba, 6 y 8, Ma-
dr'id. ó á nuestra imprenta. /, 
,--_._-------_ .. __ ._------- -~---
QE 'VDN'DTI una parlida -de estiercol. Darán u J:J J:J zon, calle Mayor, 51. \ 
- -'--'-,--- ---- )' 
ra· 
¡ 
COMPAÑIA GENERAL DE SEGUROS SOBRE LA VIDA 
A PIlIMA FIJA, 
DOMICILIADA EN BAR~ELONA, ANCHA. 64. 
Capital social 10.000.000 de pesetas. 
Constituido en acciones nominativas, de cuyo valor res-
ponden los poseedores de las mismas con la' hipotecd de sus 
bienes. . 
Formacion de capitales para despucs de la muerte ó para 
fles pue, de un plazo determinado, á nn de procurar á la fa-
milia un porvenir e~ t¡¡lJle, ó bien para dotal' y e"tablecer á 
los hi.io~ . Croacion de ren ta~ inmediatas ó diferen-.: ias para 
gozarlas durante tolla la vida, ó durante un tielllpo limitado. 
Delegado en Httesca D. Pedro Secorun, Mercado Nuevo 8 2, 
Agel1te g-eneral, D. Rafael Monte::;tl'uc SOI'ribas. 
GUIA DE HUESCA 
CIVIL, JtlDIC1AL, MILITAR y ECLESIÁSTICA 
por 
, 
DON SERAFIN CASAS y ABAD. 
Ilnstl'ada con el plano de la dudad y vistas de alg u 
nos de sus monumentos, 
Plmr.IO UN A PEt:ETA.-~e halla de venta en ·Jaca 
en la llUpl'Onta y libl'erÍa de ttUFIN0 ABAJ). ' 
CE V ~N- D' D' un precIOso tmje de niño, para pr l 
U ]j i ~ mera coman/on. 
Darán razon en esta Imprenta. 
IMPRESOS PARA ELECCIONES 
de venta en la illlpl'enw de este pel'iódico. 
-- _._- ----- -- -----------_. --ij '-----. ---
